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Розроблення системи інтеграції та формування контенту з врахуванням 
криптовалютних потреб користувача 
В. В. Литвин, В. А. Висоцька, В. В. Кучковський, І. О. Бобик, 
О. М. Маланчук, Ю. В. Ришковець, І. І. Пелех, О. Я. Бродяк,  
В. В. Бобрівець, В. М. Панасюк 
Досліджені процеси аналізу, інтеграції та формування контенту з 
врахуванням криптовалютних потреб користувача. Використовуючи 
розроблену формальну модель та проведений критичний аналіз методів і 
технологій прогнозу курсу криптовалюти, побудовано загальну архітектуру 
системи опрацювання контенту з різних криптовалютних Інтернет-бірж. 
Також сформульвані загальні функціональні вимоги до інтелектуальної 
криптовалютної системи, орієнтованої на Інтернет-користувачів. Дослідже- 
но методи, моделі та інструменти для удосконалення ефективнішої 
підтримки розроблення структурних елементів моделі системи підтримки 
прийняття рішень з керування контентом згідно потреб користувача. 
Розроблено загальні архітектури backend та fronted частин інтелектуальної 
криптовалютної системи. Також розроблено програмне забезпечення системи 
інтеграції та формування контенту з врахуванням криптовалютних потреб 
користувачів. Проведений аналіз результатів експериментальної апробації 
запропонованого методу інтеграції та формування контенту з врахуванням 
криптовалютних потреб користувачів. Особливість системи полягає у аналізі 
інформації з соціальних медіа та створення прогнозу курсів на основі зібраної 
інформації. Дана система дозволяє вгадати тренд напрямку курсів. 
Конференції певної криптовалюти, нові впровадження, державні укази різних 
країн задають теж напрям тренду, тому це теж треба враховувати. Для 
того щоб врахувати більшість випадків, потрібно постійно накопичувати 
інформацію по темі та сортувати по таблицях в базі даних. Даний процес 
відбувається за допомогою спеціальної програми бота, яка збирає та індексує 
інформацію. Одними з кращих можливостей системи, порівняно з аналогами, є 
швидкість генерації сторінки; присутність SSL сертифіката та шифрування 
TLS; більш якісніший контент, так як він оновлюється щохвилини; відсутні 
неактивні розділи сервісу; мобільна верстка сайту без дубляжу контенту на 
піддомені; автоперевірки проти засмічення пошти повідомленнями про курс. 
Основний акцент системи робитися на частоті оновлення на швидкості 
агрегації даних з Інтернет-бірж та соціальних мереж 
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Криптовалюта є видом валюти, яка дозволяє передавати монети від одного 
клієнта іншому без посередників, використовуючи відкритий ключ, як адресу 
гаманця і закритий ключ для доступу до відкритого адресу [1]. Криптовалюта 
ділиться на біткоїн і альткоїни, похідні форки біткоїна зі своїми особливостями. 
Деякі валюти створені як платформи для анонімного інвестування і випуску 
токенів [2]. Біткоїн (криптовалюта) має ряд позитивних рис, які залучають все 
більше і більше різного роду користувачів до застосовування даної технології в 
власних специфічних цілях [3]. Токени – це своєрідні грошові замінники для 
тих, хто не застосовує у фінансуванні фіатну валюту [4]. Як правило, токенами 
користуються діячі віртуального світу, а саме – засновники та організатори  
ICO – стартапів [5]. З появою блокчейн технологій, через мережу Bitcoin і його 
аналогів, стали використовувати токени для різних цілей [6], а саме: 
1) Процесу кредитування тих чи інших користувачів [7]. 
2) Продаж акцій, прив’язаних як до майна тієї чи іншої компанії, так до 
отриманого нею доходу. Акції-токени продають у спеціально відведений для 
цього часу процесу ICO (первинне розміщення монет) [8]. 
3) Монетизація вбудованого в мережу сервісу. У цьому випадку, придбати 
токени можна в спеціальному внутрішньому системному магазині. Отримані 
токени витрачаються на ті товари, що пропонує той чи інший проект [9]. 
Найцікавішою особливістю будь-якої криптовалюти є відсутність адмі- 
ністрації або системи, яка б стежила за емісією тієї чи іншої віртуальної монети 
[10]. Децентралізація дає програмістам необмежені можливості для створення 
нових платіжних систем на платформі блокчейн (ланцюжка блоків) [11]. Якщо 
транзакція здійснена не на ту адресу, то її ніяк не можна повернути, так як 
система на повернення не запрограмована [12]. Це означає, що при помилці в 
написанні номера гаманця, користувач повністю втратить свої гроші при 
відправленні іншій людині або на неіснуючий чи ще не створений гаманець 
[13]. Гроші неможливо повернути, тобто втрачені назавжди. Для того, щоб 
уникнути неприємностей при користуванні електронними гаманцями біткоїна 
та інших криптовалют, потрібно обов’язково скопіювати вже готову вказану 
адресу в буфер обміну і вставляти її в рядок, коли знадобиться [14]. 
Інтелектуальна система інтеграції та формування контенту з врахуванням 
криптовалютних потреб користувача являє собою систему, яка допоможе 
дізнатися: купувати чи продавати валюту, будуючи прогнози на людській 
поведінці [15]. Під словом інтеграція розуміється відкрите API для всіх 
бажаючих отримати дані у форматі json і xml курсів валют і анонсів подій на 
Інтернет-ринку [16]. Дана проблематика є актуальною, бо сучасний світ 
потребує стандартизації в розробленні інтелектуальних криптовалютних систем 
(ІКС) для кінцевого користувача згідно його пореб та вимог міжнародного 
Інтернет-ринку. Робота відображає потребу в загальних вимогах та типової 
архітектури ІКС інтеграції для криптовалютних потреб користувачів. 
Запропонована типова архітектура ІКС має забезпечити підвищену надійність 
пошуку інформації криптовалют. Також має бути вирішене питання щодо 








Це в свою чергу забезпечить кінцевому користувачу оперативний доступ до 
актуальної криптовалютної інформації в будь-який період часу, економлячи 
йому час та ресурси на її пошук та відповідний аналіз.  
 
2. Аналіз літературних даних і постановка проблеми 
Є багато систем, які спеціалізуються на збиранні інформації щодо 
криптовалют (табл. 1) [17]. Основний недолік аналогічних систем такого типу – 
це питання швидкості та точності імпорту курсів з Інтернет-бірж та інформації 
соціальних мереж [18]. В Інтернет є три види трафіку на сайт [19]. Перший 
трафік – це з пошукових систем [20], другий – переходи зі сайтів [21], третій – 
переходи із закладок і прямі заходи на сайт через URL стрічку браузера [22]. 
Орієнтуємось на перший вид трафіку. Для цього створимо ІКС, яка буде 
оперативно обновляти всі необхідні дані і добавляти тільки актуальну 
інформацію. Також розвивати та рекламувати проект у мережі будемо через 
тематичні форуми [23].  
 
Таблиця 1 
Основні переваги і недоліки сервісів аналогічних криптовалютних систем 
Аналоги Переваги Недоліки 
coinmarketcap.com 
Найстарша криптовалютна 
система, є історичні знімки 
валют та їх курси. На нього 
посилаються більшість сервісів. 
Доступне API для розробників. 
Графік домінування певних 
монет до загальної капіталізації 
Нема повідомлень про зміну 
курсів та опису особливостей 
монет. Нема детальної 
інформації в API про торги, 
наявний тільки курс на даний 
момент 
bitcoinwisdom.com 
Система працює в режимі 
реального часу, не треба 
оновлювати для отримання 
інформації про курси 
Система давно не оновляється, 
наявні курси з Інтернет-бірж, 
які вже не існують 
bitmakler.com 
Описані технічні особливості 
різних монет. Каталог майнінг 
обладнання та пулів для 
майнінгу. Багатомовність 
Система рідко оновляється, 
наявна численна неактуальна 
інформація. Системі 
притаманна низька швидкодія 
bitinfocharts.com 
Переглядач блоків полегшує 
пошук транзакцій. Доступний 
нічний та денний вид сайту. 
Багатомовність 
Не всі переглядачі блоків 
доступні для валют. Нема API 
для розробників 
cryptocompare.com 
Розширене API для розробників, 
детальна статистика крипова-
лютних курсів. Форум для 
створення спільнот. Каталоги 
гаманців для криптовалют та 
майнінгу обладнання 
Не дуже зручний інтерфейс, є 




криптовалют. Є розділ з ICO. 
Деякі розділи є сирими і не 
повними. Виведення всіх 














Можна створювати графік для 
обраних валют. 
Тільки один вид графіків, 
відсутні дані про відкриття і 
закриття торгів. 
coinranking.com Вбудований обмінник курсів. 
Подібна на coinmarketcap.com. 
Нема повноцінних даних про 
криптовалюти. 
coingecko.com 
Розділ з ICO, детальна 
інформація про монети. Велика 
кількість мов інтерфейсу сайту. 
У реєстрації нема сенсу, 
оскільки ніяких доповнених 
функцій не дає, окрім підписки 
на валюти. Нема API для 
інтеграції з іншими сервісами. 
tradingview.com 
Розвинена соціальна складова, 
передовий редактор графіків, 
можна орієнтуватись по текстах 
користувачів і робити прогноз. 
Складна навігація, через яку 
можна легко загубитись на 
сайті. Деякі розділи є 
порожніми і не заповненими. 
cryptowat.ch 
API, автоматичні торги через 
сайт, інформація про всі ордери 
в книзі, гарячі клавіші. 
Не всі Інтернет-біржі і валюти 
присутні. 
cointradeanalysis.com 
Точність і оновлення в 
реальному часі. Можливість 
переглядати графічно об’єми на 
різних Інтернет-біржах. 
Нема додаткового 
функціоналу, такого як 
повідомлення про коливання 
курсів. Нема API для інтеграції 
з іншими сервісами. 
 
Враховуючи переваги і недоліки існуючих ІКС для покращення типової 
архітектури аналогічних систем треба доповнити такими пунктами [24]:  
– створення автоматичної системи для збору курсів через API; 
– список Інтернет-бірж та інформація про торги; 
– підписка на курси валют; 
– прогнозування курсу на людській поведінці; 
– оптимізація під пошукові системи; 
– агрегація даних з соціальних медіа; 
– книга ордерів на продажу і покупку; 
– характеристики та особливості криптовалют; 
– відкрите API для інтеграції системи з іншими системами. 
Кожна транзакція, яка здійснюється всередині системи, має повну 
анонімність [25]. В журналі транзакцій записують лише те, що транзакція 
здійснилась, а також номер гаманця [26]. Цей факт забезпечує тотальну 
анонімність користувачів при переведенні коштів з одного облікового запису на 
інший [27]. Таким чином, жодна організація не зможе відстежити, звідки і кому 
відправлені гроші [28]. Неможливо ніяким чином підробити переказ грошей, 
так як за процесом передачі "стежать" майнери [29] (аналоги центрального 
банку [30]). Завдяки майнерам, транзакції підтверджуються кілька разів, доки 
не досягнуть необхідної кількості, обумовленої у налаштуваннях переказу [31]. 
Кількість транзакцій є нескінченною [32]. Служби ніяк не можуть відстежити 
гаманець як територіально, так й індивідуально [33].  
Під час реєстрації нового гаманця не потрібно вводити які-небудь дані, в 









переказу, так і анонімності платежів [35]. Жодна з існуючих нині віртуальних 
монет не може бути підробленою, так як для цього потрібно буде перерахувати 
весь блокчейн, замінивши на всіх комп’ютерах необхідні дані [36]. Це фізично 
неможливо, тому ще ніхто не наважувався підробити криптовалюту [37]. На 
основі криптовалют можна організовувати анонімне інвестування, тобто 
створювати токени на обмін монет [38].  
ІКС – це базова система, яка імпортує курси з криптовалютних Інтернет-
бірж та обмінників [39]. У ній необхідно вбудовувати функції прогнозування і 
побудови графіків, а також реалізувати агрегацію інформації з соціальних медіа 
таких як, Twitter. Обовязково необхідно підтримувати імпорт новин по темі 
криптовалюти з достовірних джерел. Відкрите API розробника для інтеграції з 
іншими додатками в мережі повинна бути побудована в сучасному стилі з 
необхідним функціоналом, оптимізована під пошукові системи та сервіси, 
розподілена по серверах. Дана система слугує для інформування коливань 
курсу валют в залежності від інформаційного фону новин. Для цього необхідно 
застосовувати методи прогнозування. Можна робити прогнозування на основі 
тренду і інформації від користувачів інтернету. Основним завданням даної 
роботи є проектування та реалізація ІКС, яка працює незалежно від людей. 
Завданнями, які повинна вирішувати ІКС, є: 
– агрегація інформації з API криптовалютних Інтернет-бірж [40]; 
– агрегація інформації з соціальних медіа [41]; 
– агрегація даних з обмінних систем [42]; 
– дані про криптовалюти, особливості та характеристики [43]; 
– сортування курсів, ордерів, угод покупки і продажі [44]; 
– мітки часу на момент початку та закінчення торгів і об’єму торгів [45]; 
– функціонал для додавання обмінників та нових монет [46]; 
– пошук по монетах, Інтернет-біржах і обмінниках [47]; 
– графіки по коливаннях курсу за певний період часу [48]; 
– підбір новин імпортованих з соціальних медіа [49]; 
– поштова розсилка про коливання курсів та підібрана інформація для 
користувача відповідно до його зацікавлень на тему криптовалюти [50]; 
– зберігання історичних змін курсу, історичні мінімуми та максимуми [51]; 
– прогнозування на основі постів людей [52]; 
– прогнозування на основі тренду [53]; 
– прогнозування корекції курсу [54]; 
– відкрите API для розробників [55]; 
– експорт даних в соціальні мережі по хештегах [56]; 
– багатомовність сервісу [57]; 
– мати зворотній зв’язок для виправлення проблем [58]. 
Система працює з такими Інтернет-біржами як 
– Binance (китайська);  
– BitBay (польська); 
– Bitfinex (американська, одна з більших по об’єму торгів);  
– BitFlyer (японська);  










– Bitstamp (англійська);  
– BitTrex (американська, одна з більших по об’єму торгів);  
– Bleutrade (анонімна);  
– BTCMarkets (австралійська);  
– Cexio (англійська); 
– Coinbase (американська з головним офісом в Каліфорнії, одна з перших);  
– Coinfloor (англійська);  
– Cryptopia (Нова Зеландіїя, величезна кількість монет);  
– Exmo (англійська, розрахована на ринок СНД, особливість торгові пари 
долар, євро, рубль і гривня до криптовалют); 
– Gatecoin (з Гонконгу, створена банкірами);  
– Gemini (американська);  
– HitBTC (анонімна Інтернет-біржа, одна з перших);  
– itBit (платформа для обміну фіатних валют на цифрові криптовалюти);  
– Kraken (одна з перших);  
– LakeBTC (анонімна); 
– Liqui (українська); 
– LiveCoin (анонімна); 
– LocalBitcoins (сервіс для покупки і продажі цифрової валюти); 
– Lykke (зі Швейцарії); 
– Novaexchange (американська); 
– Poloniex (американська, одна з більших по об’єму торгів); 
– QuadrigaCX (канадська); 
– Quoine (з офісами в Сінгапуру, Японії і В’єтнамі); 
– TheRockTrading (Мальта); 
– Tidex (американська); 
– TuxExchange (канадська); 
– WavesDEX (на основі криптовалюти Waves); 
– Yobit (анонімна для обміну готівки на цифрову валюту); 
– Zaif (японська). 
У кожної з цих поданих Інтернет-бірж в списку є API для розробників, яке 
дозволяє отримувати інформацію про торги, курси та інші деталі торгів на 
основі методів інтелектуального аналізу даних, Web-Mining, Data-Mining, 
Machine Learning [59]. У більшості Інтернет-бірж є строга перевірка 
документів, особливо в європейських [60].  
ІКС має імпортувати дані з таких соціальних медіа, як Twitter на основі 
методів Web-Mining та Data-Mining [61]. Через те, що дата соціальна мережа є 
швидка і змістовна в плані повідомлень, в ній легше зрозуміти настрої людей і 
їх ставлення до тієї чи іншої деталі у житті [62]. За допомогою імпорту 
коротких повідомлень по вибраних хештегах, можна дізнаватися практично всі 
анонси новин зі всього світу [63]. Мінусами такого підходу є запровадження 
системи чистки інформації від ботів, котрі заповнюють популярні хештеги 
сміттям [64]. Останнє фільтрується додатковим ботом на основі методів 
Machine Learning. Основними вимогами до запропонованої структури системи є 









– Створення каталогу обмінників, в якому можна обмінювати валюту між 
різними платіжними системами. Курси на обмінниках, зазвичай, відрізняються 
один від одного, плюс враховується комісія за обмін. Інтернет грошовими 
обмінниками користуються усі діячі інтернету, які створюють проекти. Деякі 
обмінники створені банками для обміну грошових мас на певній платіжній 
системі. База криптовалют, в яких буде така інформація: алгоритм, метод 
генерації блоків, кількість створених монет, загальна кількість монет, логотип, 
назва, код, посилання на сайт, посилання на переглядач блоків, сторінка на 
форумі Bitcointalk, кількість створених монет при старті валюти [66].  
– Інформативний та швидкий пошук потрібного матеріалу по сайту на 
основі Web-Mining, сортування таблиць з курсами і валютами [67]. 
– Можливість додавати нові криптовалюти, обмінники користувачам, та 
позначати шахраїв і видаляти їх з каталогу [68]. 
– Графіки повинні бути побудовані в стилі японських свічок на даних, 
зібраних з Інтернет-бірж. Повинна бути вбудована можливість сортування та 
вибірки курсів за певні періоди часу, такі як за весь час, за рік, за місяць, за 
годину і за хвилину [69]. 
– Підбір інформації із соціальних мереж на основі Web-Mining та Data-
Mining, постів, коротких повідомлень користувачів, підбір повідомлень з 
тематичних форумів, сайтів новин за тематикою криптовалюти [70].  
– Система повідомлень користувачам з інформацією про коливання курсів, 
моментальне інформування при заданих параметрах мінімальної та 
максимальної ціни. Автоматичний підбір розсилок на монети, якими цікавився 
користувач на сервісі [71].  
– Ведення історії і зберігання дат історичних максимумів та мінімумів змін 
курсів криптовалют.  
– Система має працювати з трьома видами прогнозування, на основі постів 
людей, на основі інформаційного шуму спеціалізованих сайтів, які задають 
тренд курсу, прогнозування корекції курсу відповідно різних подій [72]. Для 
цього треба застосувати методи інтелектуального аналізу даних, Web-Mining, 
Data-Mining та Machine Learning. 
– Створення REST API для розробників, написання документації по API. 
Генерування відповідей API в форматі JSON і XML. 
– Експорт даних у соціальні мережі, як-от Twitter, Facebook і автоматичне 
генерування хештегів для просування в соціальних мережах інформаційні 
повідомлення про коливання курсів.  
– Багатомовність сервісу полягає в автоматичному виборі мови 
користувача у залежності від того, де він знаходиться і чи використовує такі 
сервіси як VPN для анонімності. Базова мова сервісу буде англійська. 
Користувачам буде надана можливість вибору мови, як-от українська, польська, 
французька тощо. 
– Розроблення зв’язку користувачів сервісу з розробниками сервісу для 













3. Мета і завдання дослідження 
Метою роботи є розроблення загальної архітектури інтелектуальної 
системи інтеграції та формування контенту з врахуванням криптовалютних 
потреб користувачів, яка міститиме всю необхідну інформацію по 
криптовалютах для користувачів. 
Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 
– сформувати загальні функціональні вимоги до інтелектуальної 
криптовалютної системи, орієнтованої на Інтернет-користувачів;  
– розробити метод інтеграції та формування контенту з врахуванням 
криптовалютних потреб користувачів; 
– розробити загальні архітектури backend та fronted частин системи; 
– розробити програмне забезпечення системи інтеграції та формування 
контенту з врахуванням криптовалютних потреб користувачів; 
– провести експериментальні дослідження в частині, що стосуються 
інтеграції та формування контенту з врахуванням криптовалютних потреб 
користувачів.  
 
4. Загальні функціональні вимоги до інтелектуальної криптовалютної 
системи, орієнтованої на Інтернет-користувачів 
ІКС орієнтована на Інтернет користувачів, тому місцем її застосування є, 
звичайно, Інтернет. Тип такої системи є сервісом, який полегшує роботу 
покупки і продажу валют для продавців в Інтернеті. Припустимо таку ситуацію: 
клієнт хостинга хоче оплатити послугу через криптовалюту, щоб не афішувати 
свої дані, для цього продавцю потрібен вигідний калькулятор курсів, щоб не 
продати товар собі в збиток. Також можна розглянути іншу ситуацію, коли 
користувач Інтернету є майнером та має величезну кількість монет і хоче 
вигідно їх продати, для цього і потрібні такі сервіси. Популярність даної 
тематики забезпечує величезна кількість сервісів, які використовують її для 
абсолютно різних цілей, цифрова економіка. В ній залучено велика кількість 
різних інтернет користувачів та сервісів: 
– Майнерів – допомагають добувати нові монети, витрачаючи 
обчислювальну потужність для підбору хешу блока; 
– Трейдерів – торгують на Інтернет-біржах, заробляють на коливаннях 
курсів; 
– Хостерів – продають сервери та інші хостинг послуги, до хостингу 
можна також віднести доменних реєстраторів, проксі сервісів, VPN сервісів; 
– Розробників – створюють альтернативні монети та сервіси до існуючих; 
– Шахраї – займаються розкраданням чужого майна в Інтернеті, до них 
можна віднести кардерів та інших недобросовісних користувачів Інтернету; 
– Хакери – займаються отриманням несанкціонованого доступу до певних 
систем; 
– Спамери – роблять сміттєві розсилки і платять анонімно в основному 
криптовалютами; 










– Обмінників – міняють криптовалюту на фіат і навпаки. Багато 
обмінників створені банками для обміну одних активів на інші; 
– Інтернет-бірж – спеціальні сервіси для трейдерів, що заробляють на 
коливаннях курсу, також ними користуються всі хто має справу з 
криптовалютами; 
– ICO – первинне розміщення монет, створюється для збору коштів на 
певний проект. У цій сфері на даний час є достатньо багато махінацій. 
Можна визначити наступні особливості та аспекти розроблюваної ІКС: 
1. Автоматизованість – система повинна працювати без людського 
втручання, беручи за основу автоматизацію майже всіх процесів: збору даних, 
аналізу, сортування, розсилок, підбору інформації. Проблематика в тому, що 
інформація росте в геометричній прогресії і людям стає важко обробляти 
інформацію, тому починають використовуються автоматизовані сервіси, які 
відсортовують все зайве за певними алгоритмами. Але потрібен людський 
фактор для спостереженням за помилками, допущеними системою, та 
виправлення проблем технічного характеру в системі. 
2. Доступність – система повинна буде доступною з будь-якої точки світу і 
доступна з будь-якого пристрою, щоб не втратити жодного користувача. 
Повинна бути мобільна версія системи. Розділена по серверах в різних точках 
світу, щоб був високий uptime і менше технічних проблем з доступністю 
сервісу. Правильно розподілена система, щоб у разі збоїв не переставала 
працювати вся система, тобто сканер даних з Інтернет-бірж на одному сервері, 
статична інформація, яка генерується з бази даних, на другому, сервер розсилок 
на іншому тощо.  
3. Зручність – це один з основних важливих факторів використання систем. 
Система повинна бути проста у використанні і розрахована на 
середньостатистичного користувача. Інтерфейс не повинен мати зайвих та 
незрозумілих деталей, а повинен бути інтуїтивно простим. 
4. Ефективність – ця особливість системи буде надаватись користувачу за 
допомогою швидкого оновлення баз з дуже точними даними про зміни курсів 
та автоматичний підбір і можливість відписатись від розсилки в будь-який 
момент. Не створювати нав’язливих розсилок користувачам. 
5. Адаптивність – дана особливість полягає в автоматичному налаштуванні 
системи під мову користувача, під розширення екрану користувача, під вид 
браузера. Також в наданні змоги вибору мови користувачам для полегшення 
користування системою. 
6. Користь від впровадження системи отримаємо у вигляді відвідуваності 
сервісу. У вузькотематичних проектах вища конверсія цільових покупців, тобто 
легше можна просувати товари, які пов’язані з криптовалютами.  
7. Цінність системи повинна складати аудиторія, котра використовує 
систему за призначенням. Для того щоб охопити найбільшу кількість аудиторії, 
буде введена багатомовність сервісу, з метою обійти мовний бар’єр і залучити 
багатомовну аудиторію з різних країн світу. Також охопити аудиторію 











8. Пропонування та використання API нашої системи в інших сервісах, 
інтеграція даних з нашого сервісу для надбудов інших сервісів. 
9. Згадування сервісу на тематичних сайтах, зворотній зв’язок та постійну 
відвідуваність користувачами і використанням сервісу за призначенням. 
10. Можливість інтеграції даних сервісу з іншими сервісами нашої групи 
сайтів, експорт курсів, експорт об’ємів та торгів (рис. 1, а). 
 
Інтелектуальна система інтеграції та формування 
контенту з врахуванням криптовалютних потреб 
користувача








































Рис. 1. Діаграма функціоналу системи: а – IDEF0; б – Use Case 
 
Функціонування ІКС забезпечується наступними компонентами:  
1. Аналізатор даних – програма, яка буде аналізувати всі вхідні дані та 
сортувати її по всіх таблицях в базі даних. Вхідні дані складаються з новин, 
соціального аспекту, курсів Інтернет-бірж. 
2. Системне прогнозування – система управління, яка буде аналізувати 
пости користувачів, робити підбір матеріалів криптовалютних потреб, робити 
трендовий прогноз та інформувати про можливі корекції курсу. 
3. Система розсилки – скрипт для автоматичної розсилки пошти та push 
повідомлень в браузер по можливості. Система буде розрахована на велику 
кількість користувачів, тому виконуватись будуть не всі зразу розсилки, а 








Відношення між акторами і прецедентами даної ІКС і всі варіанти дій 
подані на діаграмі прецедентів (рис. 1, б). На діаграмі класів подано 





































































Рис. 2. Діаграма класів(Class Diagram) 
 
На діаграмі подано класи та атрибути інтелектуальної системи інтеграції та 
формування контенту з врахуванням криптовалютних потреб користувача.  
 
S=<Obmn, Cryptocurrency, StockExchange, Graphs, Lists, AI, Cron>, 
 
де Obmn – клас для оперування імпортованими даними з обмінників; 
Cryptocurrency – клас для оперування даними по криптовалютах; StockExchange 
– клас для оперування імпортованими даними з Інтернет-бірж; Graphs – клас 
для оперування графіками; Lists – клас для виведення інформації; Sender – клас 
для організації розсилок; AI – клас з інтелектуальним елементом системи; Cron 
– клас для імпорту даних зі сторонніх сервісів. 
 
Obmn=<Oname, Oid, findex, fshow, frows, fput, fget, fdelete>, 
 
де Oname – технічне ім’я обмінника в базі даних, Oid – ID обмінника в базі даних, 











перегляду даних, frows – метод для вибірки кількості рядків в базі даних, fput – 
метод для вставки даних, fget – метод для вибірки даних, fdelete — метод для 
вибірки даних. 
 
StockExchange=<Sname, Sid, findex, fshow, frows, fput, fget, fdelete>, 
 
де Sname – технічне ім’я Інтернет-біржі в базі даних, Sid – ID Інтернет-біржі в базі 
даних. 
 
Cryptocurrency=<Cname, Cid, findex, fshow, frows, finfo, fput, fget, fdelete>, 
 
де Cname – технічне ім’я криптовалюти в базі даних, Cid – ID криптовалюти в базі 
даних, finfo – метод для вибірки інформації у масиві про криптовалюту. 
 
Graphs=<Gtimestamp, Gcurrency_id, fyear, fmonth, f24hours, f1hour, f1min>, 
 
де – мітка часу, Gstockexchange_id – ID Інтернет-біржі в базі даних, Gcurrency_id – ID 
крипто валюти в базі даних, fyear – метод для вибірки курсів за рік, fmonth – метод 
для вибірки курсів за місяць, f24hours – метод для вибірки курсів за день, f1hour – 
метод для вибірки курсів за годину, f1min – метод для вибірки курсів за одну 
хвилину. 
 
Lists=<Ltype, Lname, Linfo, fview>, 
 
де Ltype – тип списку, – технічне назва списку, – масив даних з інших класів,  
fview – метод для формування списків. 
 
Cron=< fkurs, fticker, fcharts, fimportex>, 
 
де fkurs – метод для імпорту курсів з обмінників і Інтернет-бірж, fticker – метод для 
сортування курсів, fcharts – метод для сортування курсів для графіків, fimportex – 
метод для масового імпорту даних з обмінників і Інтернет-бірж. 
 
Sender=<Remail, Rid, frget, frput, frsend, frstatus, frinfo>, 
 
де Remail – email з бази даних, Rid – ID email’а з таблиць бази даних , frget – метод 
для вибірки даних, frput – метод для вставки даних, frsend – метод для відправки 
повідомлень, frstatus – метод для отримання статусу відісланого повідомлення, 
frinfo – метод для вибірки даних у вигляді масиву. 
 
AI=<Atype, Adata, fcron, fforecast, fkurs, fnews, finfo, ffdata, fsend>, 
 
де Atype – технічний код, Adata, – масив з даними, fcron – метод для роботи з класом 
―Cron‖, fforecast – метод прогнозування курсів та інших даних, fkurs – метод 









повідомлень, finfo – метод для вибірки інформації, ffdata – метод для вибірки 
інформації в масивах, fsend – метод для роботи з класом ―Sender‖. 
В табл. 2 подані основні модулі ІС. Головним пакетом ІС виступає база-
даних, до неї входить весь інший функціонал сервісу (табл. 3). 
 
Таблиця 2 
Модулі інтелектуальної криптовалютної системи 
Модуль Опис 
Браузер Веб-переглядач сайтів з електронних пристроїв 
Веб-інтерфейс 
Згенерована динамічна сторінка, сторінка API відповіді у форматі 
json для інтеграції з іншими сайтами 
Статичні файли Каскадні таблиці стилів та javascript файли, ico і png файли 
Веб-сервер Програма для обробки програмних файлів 
Сервер БД Опрацювання SQL запитів, система зберігання даних 
Інтерфейс БД Тип бази даних та інтерфейс підключення 
MySQL База даних для зберігання інформації 
Аналізатор Відповідає за актуальність та змістовність даних 
Сканер 
Програма для імпорту даних з Інтернет-бірж, сайтів новин та 
соціальних мереж, тематичних форумів 
Прогнозування 
Використання даних, імпортованих з соціальних мереж та інших 
тематичних сайтів 
Сортування 
Спеціальний робот для сортування інформації про курси, дані з 
Інтернет-бірж, даних прогнозів. 
Планувальник 
Програма, яка дозволяє виконувати команди і програми 
автоматично в заданий час 
Розсилка 
Скрипт для розсилання email користувачам сервісу, розсилання 




Пакети інтелектуальної криптовалютної системи 
Пакет Опис 
Сron Скріпти, що виконуються в заданий час 
Інтернет-біржі Лістинг, які використовують для сканування 
Соціальні мережі Лістинг для імпортування інформації 
Список обмінників Лістинг обмінників для пошуку кращих курсів 
Сканер Програма, яка працює з API в автоматичному режимі  
Елемент прогнозу Прогнозування на основі постів і текстів 
Аналізатор Програма для сортування текстів і курсів 
База даних Сховище даних для зберігання динамічної інформації 
Обробка Опрацювання SQL запитів, робота з текстом тощо 
API API для інтеграції з іншими сервісами в інтернеті 
Генератор сторінок Генератор сторінок на основі GET та POST запитів 
Очистка Програма для чистки інформаційного сміття в БД 
Графіки Генератор графіків на основі зібраних даних 
 
ІКС має такі проблеми: недостатність інформації, застарілість інформації, 











проблема з доступом користувачів до ресурсу. Це ліквідовується через періодичне 
оновлення даних з достовірних джерел як Інтернет-біржі крипто валют. 
 
5. Метод інтеграції та формування контенту з врахуванням 
криптовалютних потреб користувачів 
По кожній криптовалюті в ІКС має бути актуальна інформація про курси, 
вибірка інформативних повідомлень користувачів із соціальних мереж та 
тематичних форумів. Для вирішення цієї проблеми використовується сканер-
бот, який періодично сканує в короткі проміжки часу дані курсів через відкриті 
API Інтернет-бірж та обмінників. На діаграмі станів подано динамічні 
особливості ІКС (рис. 3, а). В табл. 4 подана матриця переходів станів, яка 
дозволяє більш детально зрозуміти діаграму. Розраховуючи на те, що система 
розрахована на Інтернет-користувача, то генерація сторінок для нього 
відбувається через передачу _GET або _POST параметрів, в залежності від цих 
параметрів будуть і відбуватись дії користувача на сервісі (рис. 3, б).  
 
Головна сторінка











































Рис. 3. Діаграма: а – станів (State Diagram);  










Матриця переходів станів інтелектуальної крипто валютної системи 
Біжучий стан Умова Дія Наступний стан 
Початковий 
стан 









форми в базу даних 
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Якщо параметрі _GET 
є вибраний кодовий 
символ Інтернет-біржі 




Якщо в параметрі 
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Якщо в параметрі 
_GET є вказаний тип 
сторінки 
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Відправка даних в базу 




Якщо сторінка з _GET 
параметром API 
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Діаграма діальності (рис. 3, б) є різновидом графу станів скінченного 
автомату, де вершини – це дії, а переходи відбуваються тільки після 
завершення дії. На діаграмі зображено приклад сканера курсів валют з бірж 
через cron задачі. Організовується цикл через масив даних бірж. Під час 
сканування йде запит на перевірку доступності API. Якщо результат порожній, 
то пропускаються дані і пишеться мітка часу останньої перевірки даних з біржі, 
якщо відповідь сервера є результатом у форматі json, то курси сортуються і 
записуються в базу даних, позначається мітка часу, щоб при повторному запиті 
не було дублювання даних (рис. 4, а). Після закінчення циклу, пишеться в базу 











Запит на кількість бірж
Запит на АРІ біржі
Масив бірж





































Рис. 4. Діаграма: а – активності (Activity Diagram);  










ER-модель подамо кортежем:  
 
MERDB=<Vci_charts_historical_days, Vci_charts_historical_hours, Vci_charts_historical_minutes, Vci_currency, 
Vci_email, Vci_email_list, Vci_exchange, Vci_exchange_currency, Vci_info, Vci_kurs, Vci_obmn, Vci_send, 
Vci_settings, Vci_ticker_days, Vci_ticker_hours, Vci_ticker_minutes, Vci_valuta>, 
 
де Vci_charts_historical_days – відношення для збереження історичних курсів по днях; 
Vci_charts_historical_hours – відношення для збереження історичних курсів по годинах; 
Vci_charts_historical_minutes – відношення для збереження історичних курсів по 
хвилинах; Vci_currency – відношення зі списком криптовалют; Vci_email – відношення 
для збереження поштових ящиків підписників; Vci_email_list – відношення для 
запису оформлення підписки; Vci_exchange – відношення зі списком бірж; 
Vci_exchange_currency – відношення для організації зв’язку з іншими відношеннями 
(зв’язка відбувається між відношеннями Vci_exchange, Vci_currency та Vci_ticker_*);  
Vci_info – відношення для збереження імпортованої інформації; Vci_kurs – 
відношення для збереження даних курсів з обмінних пунктів; Vci_obmn – 
відношення зі списком обмінників; Vci_send – буферне відношення для створення 
черги на відправлення повідомлень; Vci_settings – буферне відношення для фіксації 
налаштувань системи; Vci_ticker_days – відношення для фіксації і збереження 
щоденних даних курсів з бірж; Vci_ticker_hours – відношення для фіксації і 
збереження погодинних даних курсів з бірж; Vci_ticker_minutes – відношення для 
фіксації і збереження по-хвилинних даних курсів з бірж; Vci_valuta – відношення 
номіналів валют.  
Сутність Vci_charts_historical_days, Vci_charts_historical_hours та Vci_charts_historical_minutes 
використовують для побудови точних графіків курсів. Для швидкої роботи 
сервісу в кожному відношенні розставлені індекси на поля, які визначають id 
запису для пошуку під час роботи з базою даних.  
Сутність Vci_settings подамо як кортеж Vci_settings=<Asetting_name, Asetting_text>, де 
Asetting_name – назва параметру, Asetting_text – текст параметру. 
Сутність Vci_currency подамо як кортеж 
 
Vci_currency=<Acurrency_id, Acurrency_symbol, Acurrency_algo, Acurrency_diff, Acurrency_diff_count, 
Acurrency_gentype, Acurrency_coins, Acurrency_name, Acurrency_day, Acurrency_hour, Acurrency_minute, 
Acurrency_24h, Acurrency_1h, Acurrency_1m, Acurrency_site, Acurrency_explorer, Acurrency_board, 
Acurrency_thread, Acurrency_marketcap, Acurrency_supply, Acurrency_tsupply, Acurrency_timestamp>, 
 
де Acurrency_id – порядковий номер криптовалюти, Acurrency_symbol – символ 
представлення криптовалюти, Acurrency_algo – алгоритм хешування блоків, 
Acurrency_diff – складність підбору хеш-коду блоків, Acurrency_diff_count – перерахунок 
складності хешування, Acurrency_gentype – тип видачі нових монет, Acurrency_coins – 
максимальна кількість монет, Acurrency_name – назва криптовалюти, Acurrency_day – 
мітка часу останнього сканування по курсу за день, Acurrency_hour – мітка часу 
останнього сканування по курсу за годину, Acurrency_minute – мітка часу останнього 
сканування по курсу за хвилину, Acurrency_24h – щоденний курс, Acurrency_1h – 











сайт криптовалюти, Acurrency_explorer – посилання на переглядач блоків,  
Acurrency_board – посилання на спільноту криптовалюти, Acurrency_thread – посилання на 
тему на форумі Bitcointalk, Acurrency_marketcap – загальна капіталізація валюти, 
Acurrency_supply – кількість випущених монет в обігу, Acurrency_tsupply – максимальна 
кількість випущених монет в обігу, Acurrency_timestamp – мітка часу оновлення 
технічної інформації. 
Сутність Vci_info подамо як кортеж 
 
Vci_info=<Ainfo_id, Ainfo_text, Ainfo_type, Ainfo_currency_id, Ainfo_timestamp, Ainfo_keywords, Ainfo_lang, 
Ainfo_data>, 
 
де Ainfo_id – порядковий номер запису імпортованих даних, Ainfo_text – текст 
імпортованих новин та інформаційних записів, Ainfo_type – тип тексту: пост, 
стаття, новина, Ainfo_currency_id – порядковий номер криптовалюти, якій 
присвячений текст, Ainfo_timestamp – мітка часу публікації тексту, Ainfo_keywords – 
ключові слова тексту, Ainfo_lang – мова тексту, Ainfo_data – технічний масив даних 
для аналізатора тексту, формат json. 
Сутність Vci_send подамо як кортеж 
 
Vci_send=<Asend_id, Asend_subject, Asend_text, Asend_toname,, Asend_toemail, Asend_fromname, 
Asend_fromemail, Asend_type>, 
 
де Asend_id – порядковий номер повідомлення, Asend_subject – заголовок 
повідомлення, Asend_text – генерований текст повідомлення, Asend_toname – ім’я 
одержувача, Asend_toemail – пошта одержувача, Asend_fromname – ім’я відправника, 
Asend_fromemail – пошта відправника, Asend_type – тип повідомлення. 
Сутність Vci_charts_historical_days подамо як кортеж Vci_charts_historical_days=<Achart_id, 
Achart_high, Achart_low, Achart_open, Achart_close, Achart_time, Achart_currency, Achart_volumefrom, 
Achart_volumeto>, де Achart_id – порядковий номер для швидкого пошуку, Achart_high – 
найвища ціна за день, Achart_low – найнижча ціна за день, Achart_open – ціна 
відкриття торгів, Achart_close – ціна закриття торгів, Achart_time – мітка часу, 
Achart_currency – порядковий номер криптовалюти, Achart_volumefrom – початковий 
об’єм, Achart_volumeto – об’єм за день після початку торгів. 
Сутність Vci_charts_historical_hours подамо як кортеж Vci_charts_historical_hours=<Achart_id, 
Achart_high, Achart_low, Achart_open, Achart_close, Achart_time, Achart_currency, Achart_volumefrom, 
Achart_volumeto>, де Achart_id – порядковий номер для швидкого пошуку, Achart_high – 
найвища ціна за годину, Achart_low – найнижча ціна за годину, Achart_open – ціна 
відкриття торгів, Achart_close – ціна закриття торгів, Achart_time – мітка часу, 
Achart_currency – порядковий номер криптовалюти, Achart_volumefrom – початковий 
об’єм, Achart_volumeto – об’єм за годину після початку торгів. 
Сутність Vci_charts_historical_minutes подамо як кортеж 
Vci_charts_historical_minutes=<Achart_id, Achart_high, Achart_low, Achart_open, Achart_close, Achart_time, 
Achart_currency, Achart_volumefrom, Achart_volumeto>, де Achart_id – порядковий номер для 
швидкого пошуку, Achart_high – найвища ціна за хвилину, Achart_low – найнижча ціна 









Achart_time – мітка часу, Achart_currency – порядковий номер криптовалюти, 
Achart_volumefrom – початковий об’єм, Achart_volumeto – об’єм за хвилину після  
початку торгів. 
Сутність Vci_ticker_days подамо як кортеж Vci_ticker_days=<Aticker_id, Aticker_high, 
Aticker_low, Aticker_open, Aticker_close, Aticker_time, Aticker_exchange_currency, Aticker_volumefrom, 
Aticker_volumeto>, де Aticker_id – порядковий номер для швидкого пошуку, Aticker_high – 
найвища ціна за день, Aticker_low – найнижча ціна за день, Aticker_open – ціна 
відкриття торгів, Aticker_close – ціна закриття торгів, Aticker_time – мітка часу, 
Aticker_exchange_currency – порядковий номер з відношення Vci_exchange_currency, 
Aticker_volumefrom – початковий об’єм, Aticker_volumeto – об’єм за день після початку 
торгів . 
Сутність Vci_ticker_hours подамо як кортеж Vci_ticker_hours=<Aticker_id, Aticker_high, 
Aticker_low, Aticker_open, Aticker_close, Aticker_time, Aticker_exchange_currency, Aticker_volumefrom, 
Aticker_volumeto>, де Aticker_id – порядковий номер для швидкого пошуку, Aticker_high – 
найвища ціна за годину, Aticker_low – найнижча ціна за годину, Aticker_open – ціна 
відкриття торгів, Aticker_close – ціна закриття торгів, Aticker_time – мітка часу, 
Aticker_exchange_currency – порядковий номер з відношення Vci_exchange_currency, 
Aticker_volumefrom – початковий об’єм, Aticker_volumeto – об’єм за годину після  
початку торгів. 
Сутність Vci_ticker_minutes подамо як кортеж Vci_ticker_minutes=<Aticker_id, Aticker_high, 
Aticker_low, Aticker_open, Aticker_close, Aticker_time, Aticker_exchange_currency, Aticker_volumefrom, 
Aticker_volumeto>, де Aticker_id – порядковий номер для швидкого пошуку, Aticker_high – 
найвища ціна за хвилину, Aticker_low – найнижча ціна за хвилину, Aticker_open – ціна 
відкриття торгів, Aticker_close – ціна закриття торгів, Aticker_time – мітка часу, 
Aticker_exchange_currency – порядковий номер з відношення Vci_exchange_currency, 
Aticker_volumefrom – початковий об’єм, Aticker_volumeto – об’єм за хвилину після початку 
торгів. 
Сутність Vci_exchange подамо як кортеж 
 
Vci_exchange=<Aexchange_id, Aexchange_name, Aexchange_flag, Aexchange_desc, Aexchange_site>, 
 
де Aexchange_id – порядковий номер біржі, Aexchange_name – назва біржі, Aexchange_flag – 
мова інтерфейсу біржі, Aexchange_desc – опис біржі, Aexchange_site – посилання на 
сервіс. 
Сутність Vci_kurs подамо як кортеж 
 
Vci_kurs=<Akurs_id, Akurs_from, Akurs_to, Akurs_in, Akurs_out, Akurs_amount>, 
 
де Akurs_id – порядковий номер курсу, Akurs_from – курс покупки, Akurs_to – курс 
продажі, Akurs_in – курс покупки, Akurs_out – курс продажі, Akurs_amount – баланс для 
обміну, Akurs_obmn – порядковий номер обмінника з Vci_obmn. 
Сутність Vci_valuta подамо як кортеж Vci_valuta =<Avalut_id, Avalut_shifr, Avalut_obmen, 
Avalut_num, Avalut_order>, де Avalut_id – порядковий номер валюти, Avalut_shifr – кодовий 











Avalut_num – кодовий символ номіналу валюти, Avalut_order – порядок відображення 
на сайті. 
Сутність Vci_exchange_currency подамо як кортеж 
 
Vci_exchange_currency=<Aexchange_currency_id, Aexchange_id, Acurrency_id, Aexchange_currency_day, 
Aexchange_currency_hour, Aexchange_currency_minute, Aexchange_currency_24h, Aexchange_currency_1h, 
Aexchange_currency_1m>, 
 
де Aexchange_currency_id – порядковий номер запису, Aexchange_id – порядковий номер 
біржі з Vci_exchange, Acurrency_id – порядковий номер криптовалюти з Vci_currency, 
Aexchange_currency_day – мітка часу останнього сканування по курсу за день, 
Aexchange_currency_hour – мітка часу останнього сканування по курсу за годину, 
Aexchange_currency_minute – мітка часу останнього сканування по курсу за хвилину, 
Aexchange_currency_24h – курс за 24 години, Aexchange_currency_1h – курс за 1 годину, 
Aexchange_currency_1m – курс за 1 хвилину. 
Сутність Vci_obmn подамо як кортеж Vci_obmn =<Aobmn_id, Aobmn_name, Aobmn_ref, 
Aobmn_xml, Aobmn_rub, Aobmn_usd, Aobmn_eur, Aobmn_uah, Aobmn_btc, Aobmn_click>, де Aobmn_id – 
порядковий номер обмінника, Aobmn_name – назва обмінного пункту, Aobmn_ref – 
реферальне посилання на обмінник, Aobmn_xml – посилання на XML файл курсу 
валют, Aobmn_rub – баланс обмінника в рублях, Aobmn_usd – баланс обмінника в 
доларах, Aobmn_eur – баланс обмінника в євро, Aobmn_uah – баланс обмінника в 
гривнях, Aobmn_btc – баланс обмінника в біткоїнах, Aobmn_click – кількість переходів 
з сервісу на обмінник. 
Сутність Vci_email подамо як кортеж Vci_email= Aemail_id, Aemail_mail, Asend_hash, 
Asend_last>, де Aemail_id – порядковий номер пошти, Aemail_mail – е-mail адрес, Asend_hash 
– хеш відправленого листа, Asend_subscribe – помітка на підписку, Asend_last – 
додаткові дані по відправках. 
Сутність Vci_email_list подамо як кортеж 
 
Vci_email_list=<Alist_id, Alist_currency, Alist_buy_low, Alist_sell_low, Alist_buy_high, Alist_sell_high, 
Alist_email, Alist_data>, 
 
де Alist_id – порядковий номер підписки, Alist_currency – порядковий номер 
криптовалюти, Alist_buy_low – мінімальна ціна покупки, Alist_sell_low – мінімальна ціна 
продажі, Alist_buy_high – максимальна ціна покупки, Alist_sell_high – максимальна ціна 
продажі, Alist_email – порядковий номер адреси з таблиці Vci_email, Alist_data – vасив 
додаткової інформації по розсилках. 
 
6. Загальні архітектури backend та fronted частин системи 
ІКС реалізована за допомогою таких технологій: PHP 7, Nginx, HTML 5, 
CSS 3, Apache, MySQL, Javascript, Google Charts, UIKit. Сервери 
використовують операційну систему Debian 9. 
Для фільтрації запитів на сервері встановлено програмне забезпечення 








Для управління файлами використовуються FTP сервер vsftpd, а також 
файловий менеджер панелі від компанії ISP System, ISP Manager 5 Lite. 
Для фронтенд серверу використовується веб-сервер Nginx, позаяк цей веб-
сервер може витримувати величезну кількість запитів і швидко їх обробляти. 
Даний веб-сервер був створений для сайтів з великими навантаженнями.  
Для бекенд сервера, що буде обробляти PHP файли, буде 
використовуватись веб-сервер Apache. Особливість такої зв’язки дозволяє 
тримати одночасно до 2 тисяч з’єднань без створення надмірного навантаження 
на сервер. Оибрана мова програмування PHP для генерації динамічних сторінок 
сервісу та обробки _GET та _POST запитів. Для розсилок використовується 
поштовий сервер Exim4 з налаштованим записом DKiM, підписом SPF та 
DMARC. Для збереження динамічної інформації використовується реляційна 
система управління базами даних MySQL. У інтелектуальній системі інтеграції 
та формування контенту з врахуванням криптовалютних потреб користувача 
переважають операції на вставку інформації та вибірку. Відмінності InnoDB та 
MyISAM приведені в табл. 5. 
 
Таблиця 5 
Відмінності MyISAM і InnoDB 
Можливості MyISAM InnoDB 
Підтримка зовнішніх ключів Ні Так 
Запити до різних частин таблиці Повільніше Швидше 
Змішані операції Повільніше Швидше 
Операція INSERT Швидше Повільніше 
Операція SELECT Швидше Повільніше 




Файлове збереження Кожній таблиці – файл Один великий файл 
Бінарне копіювання Так Ні 
Розмір таблиці Менший Більший 
 
Виходячи з приведених відмінностей, обрано систему збереження даних 
MyISAM. Дизайн побудований на легкому і модульному фреймворку UIkit для 
розробки швидких і потужних веб-інтерфейсів. Є підтримка CSS 3 та HTML 5. 
Даний фреймворк підтримує кросбраузерність та адаптивну верстку для 
мобільних телефонів та планшетів. Використання Javascript для швидкого 
пошуку та сортування даних, легкого завантаження сторінки. Для побудови 
онлайн-графіків була використана бібліотека Google Charts. Для отримання 
динамічної технічної інформації про криптовалюти, як-от складність та 
хешрейт тощо, потрібно скачати до кожної криптовалюти блокчейн і запустити 
програми у фоновому режимі для організації API запитів. Для побудови даної 
системи використано такі апаратні рішення, як сервери. Конфігурації серверів 














Апаратні конфігурації інтелектуальної криптовалютної системи 
Задача Конфігурація сервера 
Генерація сторінок E3-1225v2 32GB RAM 3x120GB SSD Soft raid 
API модуль та документація i5-2400 16GB RAM 2TB SATA 
База-даних E3-1245v2 32GB RAM 2x240GB SSD Soft raid 
Обробка cron задач i7-920 16GB RAM 2TB SATA 
Прогнозування та сортування W3520 16GB RAM 2TB SATA 
Поштовий сервер Atom N2800 4GB RAM 2TB SATA 
DNS сервери i3-2320 8GB RAM 2TB SATA 
Blockchain вузли Atom N2800 4GB RAM 2TB SATA 
 
При побудові даної ІКС використано під кожну задачу певну апаратну 
конфігурацію сервера для запобігання проблем зі швидкодією роботи системи. 
Опис задач та їх конфігурацій:  
– генерація сторінок – даний функціонал забезпечує швидке генерування 
динамічних сторінок сервісу, збереження статичних файлів тощо. Під цю 
задачу використано потужний сервер з SSD дисками для швидкого доступу до 
файлів; 
– API модуль та документація – функціонал, який створений для 
розробників і інтеграції в окремі сервіси в інтернеті. Даний функціонал працює 
в основному з _GET запитами. Для цієї задачі використано сервер середньої 
конфігурації, оскільки API не є дуже навантаженим елементом в системі; 
– база-даних – для бази даних системи використано потужний сервер з 
SSD дисками для швидкого отримання даних з бази; 
– обробка cron задач – під дану задачу використовується сервер середньої 
конфігурації. Функціонал cron задач виконує запит до API Інтернет-бірж та 
запити до соціальних мереж на збір інформації користувачів та записує дані в 
базу даних; 
– прогнозування та сортування – даний функціонал використовує сервер з 
процесором Xeon для багато поточних задач. Прогнозування побудовано по 
заданих правилах, які записані в базу даних;  
– поштовий сервер – для створення розсилок використовується поштовий 
сервер exim4, який працює на фізичному сервері з процесором Atom N2800; 
– DNS сервери – для організації своїх DNS серверів було використано два 
фізичних сервера в різних дата-центрах; 
– Blockchain вузли – для витягування інформації про складність, кількість 
випущених блоків, хешрейту, транзакцій та іншої важливої інформації про 
криптовалюту використовуються сервери, на яких запущені під фоновими 
задачами програми криптовалют. Оскільки кожна валюта працює на різних 
портах, тому конфліктів, як таких, не виникає. 
 
7. Програмне забезпечення системи інтеграції та формування 
контенту з врахуванням криптовалютних потреб користувачів 
ІКС (https://abcd.money/) є сайт-сервісом для Інтернет користувачів, на 










Рис. 5. Головна сторінка сервісу українською мовою 
 
Мова інтерфейсу залежить від того, на якому суб-домені знаходиться 
користувач, тому для зручності було добавлено посилання на мовні розділи у 
нижній колонці сайту. Під криптовалютною потребою користувачів 
розуміється обмін їх за фіатні гроші, послуги та товари. Для надання цих 
можливостей потрібен каталог обмінників та Інтернет-бірж з актуальною 
інформацією. Модуль DataTable для CSS фреймворку ui-kit дозволяє швидко 
виконувати пошук та сортування. У розділі «список криптовалют», який 
зображений рис. 6, виведено в табличному вигляді такі дані про криптовалюти: 
назва, код, алгоритм, ринкова капіталізація, курс за останні двадцять чотири 















Рис. 6. Cписок криптовалют 
 
У кожної представленої криптовалюти в сервісі є сторінка з технічною 
інформацією: назва, символ валюти, алгоритм, тип генерації нових блоків, 
максимальна кількість випущених монет, кількість монет в обігу, максимальна 
кількість доступних монет в обігу, попередній випуск монет – прейман, 
хешрейт, складність. На сторінці також доступні посилання на офіційні 
спільноти монет, офіційні сайти монет. Інформацію про кількість випущених 
монет, хешрейт, складність береться з node серверів, які запущені на 
виділеному сервері через RPC API.  
 
8. Апробація інтеграції та формування контенту з врахуванням 
криптовалютних потреб користувачів 
Дані про капіталізацію певної монети формуються на основі об’ємів торгів 
на Інтернет-біржах, береться середній курс за час торгів і множиться на 
кількість випущених монет в обігу і у такий спосіб формується базова 
капіталізація певної монети. Виводиться також мітка часу останнього 
перерахунку капіталізації в системі. Дані про курси формуються на основі 
імпортованої інформації з криптовалютних Інтернет-бірж, обчислення коливань 











На сторінці валюти є доступна підписка на коливання курсів та підбір 
інформаційних повідомлень по темі. Графік малюється в стилі японських 
свічок, що дозволяє зображати ціну на початок та закінчення торгів, а також 
торговий максимум та мінімум цін (рис. 7). Доступна можливість сортування 





















Рис. 7. Сторінка з результатами торгів Bitcoin: а – характеристики 
криптовалюти; б – діаграма динаміки торгів; в – статистика торгів 
 
Сервіс виступає як агрегат даних з Інтернет-бірж і щоб краще 
орієнтуватися по цінах, на сторінці, нижче графіка, формується динамічна 
таблиця отриманих даних з торгів за певний період часу. Виводяться такі дані: 
дата, нижча ціна, вища ціна, ціна відкриття торгів, ціна закриття торгів, об’єм 
на початок торгів і об’єм після закінчення торгів (рис. 7). Для сервісу потрібен 
зворотній зв’язок (рис. 8), щоб користувачі повідомляли про проблеми з 
сервісом та писали свої побажання адміністратору, пропонували рекламні 












Рис. 8. Сторінка даних про Інтернет-біржу 
 
На сервері подана інформація про криптовалютні Інтернет-біржі, яка 
містить такі дані: назва, мова інтерфейсу Інтернет-біржі, сайт, валютні торгові 


















Рис. 9. Список: а – криптовалютних Інтернет-бірж;  









Пошук та сортування дозволяють швидко знаходити потрібну Інтернет-
біржу серед всіх, поданих в каталозі. Для кожної Інтернет-біржі формується 
динамічна сторінка з даними Інтернет-біржі, та таблиця курсів і їх зміна за 
день, щогодини та щохвилини (рис. 9, б).  
 
9. Обговорення результатів інтеграції та формування контенту з 
врахуванням криптовалютних потреб користувачів 
Кожна валюта має певну капіталізацію (рис. 10), вирахування капіталізації 




Рис. 10. Сторінка капіталізації криптовалют 
 
На сторінці з капіталізацією подано графік в стилі пирога та зображена 
таблиця загальної капіталізації, а саме: назва монети, код монети, капіталізація 
яка вираховується по певній формулі, процент відношення загальної 
капіталізації до капіталізації певної монети та середній зважений курс. Для 











Для власників обмінників створена форма додавання обмінника у каталог 
обмінників. Для автоматичного сканування даних потрібно додати тільки 
посилання сайту та посилання на файл курсів, все інше збере бот, що працює 
через cron задачу в автоматичному фоновому режимі. Форма додавання 
обмінника зображена на рис. 11, а. Припустимо ситуацію, коли користувачу 
треба обміняти свою криптовалюту на гроші з платіжних систем, адже 
більшість платіжних систем не приймають криптовалюту, а люди, які 
створюють обмінники для обміну тих чи інших валют, приймають за певний 
















У каталозі обмінників подані найпопулярніші платіжні системи: 
Webmoney, Yandex.Money, Qiwi, PayPal, ADVcash, OkPay, Payeer, Skrill, 
Neteller, Приват 24, Perfect Money та найпопулярніші криптовалюти по об’єму 
капіталізації: Bitcoin, Litecoin, Monero, Ethereum, zCash, Dash. Користувач може 
сам вказати, напрямок обміну і йому автоматично сервіс підбере доступні 
обмінники у вигляді таблиці, які містять чотири колонки: назва обмінника, 
пропозиція користувача, пропозиція у еквіваленті обмінної валюти та резерв 
обмінника. Швидкий пошук та сортування дозволяють користувачам за 
ключовими словами знайти сформовані дані (рис. 11, б). Для більш детальної 
інформації про обмінники, сформований список таких даних: назва обмінника, 
резерв у гривнях, резерв у доларах, резерв у євро, резерв у рублях та резерв у 
біткоїнах. На сторінці виведені мітки часу останнього збору, перерахування 
курсів з бази даних та оновлення резервів обмінників. Список обмінників та їх 


















Для власників обмінників розроблена форма додавання обмінника в 
каталог обмінників. Користувач може робити підписку на курси, вказавши ціну 
покупки та продажі. Також користувач може підписатись на новини (13).  
 
  
а                                                          б 
 
Рис. 13. Сторінка: а – підписки; б – повідомлення щодо підписки 
 
Після оформлення підписки користувач повинен підтвердити підписку 
через пошту, щоб підтвердити свою особу та доступність пошти. Приклад 
поштового листа поданий на рис. 14, а.  
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Для отримання точних коливань валют автоматична програма визначає та 
сортує всі доступні дані за період в одну хвилину, а також відключає проблему 
подвійної розсилки (рис. 14, б). Інтеграція даної інтелектуальної системи 
полягає на відкрите API для інтеграції даних з сервісу в інші Інтернет сервіси та 
мобільні додатки. За допомогою розширеного API можна отримувати 
інформацію про курси, торги, інформацію про монети, історичні курси та інші 
важливу інформацію у форматі JSON і XML. Вшита можливість автоматичного 
обмеження запитів у випадку навмисного створення надлишкового 
навантаження на сервери сервісу. Для викликів API було створено піддомен як 
аліас до основного домену, щоб у випадку проблем з навантаженням легко 
можна було масштабувати систему. Приклад сторінки з API викликами 
























/json/cryptocurrency/btc Інформація про криптовалюту 
/json/cryptocurrency Список криптовалют 
/json/data/ltc/1334707200/1510511200/hours Результат даних з торгів 
/json/stockexchange Список Інтернет-бірж 
/json/stockexchange/livecoin Інформація про конкретну Інтернет-біржу 
/json/kurs Інформація про курси обміну 
/json/kurs/in/out Інформація про напрями обмінів 
/json/obmn Список обмінників та їх резерви 
/json/info Останні новини 
/json/info/btc Останні новини по криптовалюті 
/json/info/btc/1334707200/1510511200 Новини з часовим проміжком 
/json/val Список валют з підтркою сервісом 
 
Інтелектуальний елемент полягає у аналізі інформації з соціальних медіа та 
створення прогнозу курсів на основі зібраної інформації. Дана система дозволяє 
вгадати тренд напрямку курсів. Конференції певної криптовалют, нові 
впровадження, державні укази різних країн задають теж напрям тренду, тому це 
теж треба враховувати. Для того щоб врахувати більшість випадків потрібно 
постійно накопичувати інформацію по темі та сортувати по таблицях в базі 
даних. Даний процес відбувається за допомогою спеціальної програми бота, яка 
збирає та індексує інформацію. З Twitter дана дія виконується запитом через 
API по хештегах та імпортом інформації в базу, у Facebook так само через API. 
З сайтів новин збір відбувається через RSS стрічки. Після збору тексту, для 
кожного поста в таблицях вираховується контрольна сума повідомлення та 
виділення ключових слів для подальшої організації швидкого пошуку. 
Контрольна сума запобігає дублюванню інформації (рис. 16). 
Раз в день через cron задачу робот робить вибірку накопичуваних 
матеріалів та формує контент у формі звіту (рис. 17) для всіх підписаних 
користувачів з підбором новин, об’єми торгів на Інтернет-біржах за день, 
можливий напрям тренду та прогнозований графік курсів відносно інформації в 



























Вибірка формується в масиви і передається в чергу для бота, який розсилає 
листи всім підписаним користувачам сервісу (рис. 17). 
Недостатність або відстутність актуальної інформації вирішується через 
періодичне щоденне автоматичне оновлення динамічних даних з блокчейн 
ланцюга криптовалют, які працюють у фоновому режимі на серверах, до яких є 
API доступ через RPC. Для вирішення проблем застарілості інформації 
побудований бот, який видаляє всю непотрібну та застарілу інформацію з бази 
даних за певний період часу. Для різних даних різний час оновлення (щодня, 
щогодини, кожні 10 хвилин тощо). Також для забезпечення частого оновлення 
даних, без участі адміністратора та користувачів, створена програма, яка 
працює за заданими алгоритмами пошуку, агрегації та підбору інформації 
користувачу. Для вирішення проблеми неправильних результатів користувачам 
надається можливість вказати на неправильні дані та представити свій варіант, 
на їх думку правильних даних. Для вирішення проблеми з відправкою листів і 
надходження їх кінцевому користувачеві використовується власний поштовий 
сервер, який працює через SMTP протокол. Для вирішення проблеми 
безперебійного доступу користувачів до ресурсу, з метою запобігання проблем 




1. В ході розроблення системи інтеграції та формування контенту з 
врахуванням криптовалютних потреб користувача, визначені тсервіси-
конкуренти та проаналізований їх функціонал. Завдяки цьому визначені основні 
вимоги до загальної структури аналогічних систем, за якими розроблена 
загальна архітектура ІКС, яка є орієнтованою на Інтернет-користувачів. Також 
сформульовані загальні функціональні вимоги до інтелектуальної 
криптовалютної системи, орієнтованої на Інтернет-користувачів. 
Запропонована типова архітектура ІКС забезпеує підвищену надійність пошуку 
інформації криптовалют. Також вирішує питання щодо централізованого 
збереження інформації про курси та коливання критовалют. Це в свою чергу 
забезпечує кінцевому користувачу оперативний доступ до актуальної 
криптовалютної інформації в будь-який період часу, економлячи йому час та 
ресурси на її пошук та відповідний аналіз.  
2. Розроблений метод інтеграції та формування контенту з врахуванням 
криптовалютних потреб користувачів, який розв’язує низьку задач. 
Недостатність або відстутність актуальної інформації вирішується через 
періодичне щоденне автоматичне оновлення динамічних даних з блокчейн 
ланцюга криптовалют, які працюють у фоновому режимі на серверах, до яких є 
API доступ через RPC. Для вирішення проблем застарілості інформації 
побудований бот, який видаляє всю непотрібну та застарілу інформацію з бази 
даних за певний період часу. Для різних даних різний час оновлення (щодня, 
щогодини, кожні 10 хвилин тощо). Також для забезпечення частого оновлення 
даних, без участі адміністратора та користувачів, створена програма, яка 








користувачу. Для вирішення проблеми неправильних результатів, користувачам 
надається можливість вказати на неправильні дані та представити свій варіант, 
на їх думку, правильних даних. Для вирішення проблеми з відправкою листів і 
надходження їх кінцевому користувачеві використовується власний поштовий 
сервер, який працює через SMTP протокол. Для вирішення проблеми 
безперебійного доступу користувачів до ресурсу, з метою запобігання проблем 
з недоступністю сервісу, використано розділення транзакцій операцій по 
серверах. 
3. Запропоновані загальні архітектури backend та fronted інформаційного 
ресурсу ІКС. Описані та вибрані методи реалізації та засоби для вирішення 
проблеми побудови таких систем, а також наведені переваги даних засобів. ІКС 
має такі проблеми: недостатність інформації, застарілість інформації, 
неправильні результати збору інформації, проблеми з відправкою листів, 
проблема з доступом користувачів до ресурсу. Це ліквідовується через 
періодичне оновлення даних з достовірних джерел як Інтернет-біржі 
криптовалют. При побудові даної ІКС використано під кожну задачу певну 
апаратну конфігурацію сервера для запобігання проблем зі швидкодією роботи 
системи.  
4. Впроваджене розроблене програмне забезпечення системи інтеграції та 
формування контенту з врахуванням криптовалютних потреб користувачів. 
Можливість даної інтелектуальної інформаційної системи є масштабованість. 
ІКС (https://abcd.money/) є сайт-сервісом для Інтернет користувачів, на якому 
можна дізнаватись необхідну інформацію про крипто валюти. Її можна легко 
масштабувати для будь-якого сайту і під будь-яку тематику. Розроблені модулі 
ІКС оптимізовані для максимальної швидкодії роботи системи, а також роботи 
з великими масивами даних. Кінцевий користувач під час активної роботи із 
ІКС навіть не зауважить, що парально відбувається періодичне автоматичне 
оновлення даних з відповідних Інтернет-бірж. Якщо з обінників валют 
достатньо сканувати щоденно зранку зміни курсів криптовалют, то Інтернет-
бірж – щохвилинно. І таких Інтернт-бірж вже є понад 30. І цей список ще 
поновлюється. Використовуючи сучасні методи інтелектуального аналізу 
даних, Web-Mining, Data-Mining, Machine Learning це значно покращує 
результати роботи ІКС, пришвидшуючи процес опрацювання великих масивів 
даних за короткий проміжок часу.  
5. Проведений аналіз результатів експериментальної апробації запро- 
понованого методу інтеграції та формування контенту з врахуванням 
криптовалютних потреб користувачів. Особливість системи полягає у аналізі 
інформації з соціальних медіа та створення прогнозу курсів на основі зібраної 
інформації. Дана система дозволяє вгадати тренд напрямку курсів. Конференції 
певної криптовалют, нові впровадження, державні укази різних країн задають 
теж напрям тренду, тому це теж треба враховувати. Для того щоб врахувати 
більшість випадків, потрібно постійно накопичувати інформацію по темі та 
сортувати по таблицях в базі даних. Даний процес відбувається за допомогою 
спеціальної програми бота, яка збирає та індексує інформацію. Одними з 











– швидкість генерації сторінки; 
– присутність SSL сертифіката та шифрування TLS; 
– більш якісніший контент, так як він оновлюється щохвилини; 
– відсутні неактивні розділи сервісу; 
– мобільна верстка сайту без дубляжу контенту на піддомені; 
– автоперевірки проти засмічення пошти повідомленнями про курс. 
Основний акцент системи робитися на частоті оновлення на швидкості 
агрегації даних з Інтернет-бірж та соціальних мереж.  
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